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megvalósulási esetkörök Alkalmazandó jogszabályok A fióktelep sorsa
szerb társaság - magyar 
fióktelep
1997. évi CXXXII. törvény 19. §:
- bejelentési kötelezettség
- Ha a külföldi társaság felszámolás 
alá kerül, akkor ez a fióktelepre 
csak akkor terjed ki, ha nem uniós 
ország esetén n e m z e t k ö z i  s z e r z ő d é s  
v a g y  v i s z o n o s s á g  e z t  e lő ir ja .
Ebben az esetben n e m  te r j e d  k i a 
fióktelepre a külföldi vállalkozás 
felszámolása. A fióktelep székhelye 
szerint illetékes megyei bíróság 
hivatalból rendeli el a fióktelep 
felszámolását a cégbíróság értesítése 
alapján.
Viszonosság vagy nemzetközi szer­
ződés a két állam között nem áll 
fenn [ 8 0 0 1 /2 0 0 2 .  (1 1 .2 6 .) K Ü M - C M -  
I M - P M  tá jé k o z ta tó ] .
A szerb társaság ellen indult fizetés­
képtelenségi eljárás tehát maga után 
vonja a magyar fióktelep felszámo­
lását is.
román társaság - 
magyar fióktelep
1346/2000/EK rendelet + 1997. évi 
CXXXII. törvény:
Ha a külföldi társaság felszámolás 
alá kerül, akkor ez a fióktelepre csak 
akkor terjed ki, ha uniós ország 
esetén ez a 1346/2000/EK rendelet­
ből levezethető.
Románia uniós ország: 1346/2000/ 
EK rendelet k ö z v e t l e n ü l  a l k a lm a ­
z a n d ó .
1346/2000/EK rendelet 3. cikk:
- e lső d le g e s  e l já r á s abban a tagállam­
ban, ahol az anyatársaság székhelye 
található; az anyatársasággal szemben 
folyik
- m á s o d la g o s  e l já r á s a telephely ál­
lamában
1346/2000/EK rendelet 27. cikk: 
Lehetővé teszi a tagállamok számára 
a másodlagos eljárás megindítását a 
telephellyel szemben anélkül, hogy a 
fizetésképtelenséget vizsgálná.
Magyar fióktelep:
1997. évi CXXXII. törvény 19. §:
A fióktelep székhelye szerint illetékes 
megyei bíróság hivatalból rendeli el 
a fióktelep felszámolását a cégbíró- 
ság értesítése alapján.
A román társaság ellen indult fizetés­
képtelenségi eljárás tehát maga után 
vonja a magyar fióktelep felszámo­
lását is.




Magyarország uniós ország: 
1346/2000/EK rendelet k ö z v e t l e n ü l  
a lk a lm a z a n d ó .
magyar társaság - 
szerbiai fióktelep
vonatkozó szerb jogszabály 
Viszonosság vagy nemzetközi szer­
ződés a két állam között nem áll 
fenn [ 8 0 0 1 /2 0 0 2 .  (1 1 .2 6 .)  K Ü M - G M -  
I M - P M  tá j é k o z ta tó ]
vonatkozó szerb jogszabály
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